













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3	 前引书，第 35 页。─译者注。

























1999 年），第 1020 页。─译者注。
12	『日本歴史大事典』（第 3 巻、小学館、2001 年），














1996 年），第 120 ～ 121 页。─译者注。
20	川添昭二『蒙古襲来研究史論』（雄山閣出版、
1977 年），第 23 ～ 24 页。—译者注。另外，关幸
彦认为，这种观点曾被《大日本史》所采用。（関
幸彦『神風の武士道―蒙古合戦の真実―』、吉川









1969 年），第 312 ～ 316 页。—译者注。
24	稲葉岩吉『日麗関係』（叢書『岩波講座　日本歴
史』），1934 年。—译者注。









30	杉山正明『大モンゴルの世界』，第 250 ～ 251 页。
─译者注。
31	重松俊章「支那側より観たる元寇の役」（『史淵』



















































年 10 月 11 日）。—译者注。
50	荒川秀俊「文永の役の終わりを告げたのは台風





52	同上，第 161 ～ 169 页。—译者注。
53	小林一岳『元寇と南北朝の動乱』，第 33 ～ 34 页。
─译者注。
54	井上江章「時局下に於ける元寇の教材観」（『歴
















平成 17 年 3 月 30 日検定済）。—译者注。
61	安达弘『人物学習でつくる歴史授業』（明治図書、





50 年のあゆみ」（『歴史教育 50 年のあゆみと課題』
所収、未来社、1997 年）。—原注。

















70	『日本国語大辞典』（第 9 巻、小学館、1976 年），
－ 111 －






平成 17 年（2005 年）3月 30 日検定済。—译者注。
73	村井章介『北条時宗と蒙古襲来』，日本放送出版
協会，2001 年，第 157 页。—译者注。
74	井沢元彦『逆説の日本史―中世神風編―』，小学
館，1998 年。本书是根据作者在『週刊ポスト』
杂志 1996 年 11 月 22 日号～ 98 年 1 月 1・9 日号
上的连载内容整理而成。—译者注。
75	井沢元彦『逆説の日本史―中世神風編―』，第
212 ～ 213 页。—译者注。
76	野口周一「高校世界史における内陸アジア遊牧
民の生活文化」（総合歴史教育研究会主编『総合











2003 年，第 266 页）。—译者注。
81	前川貞次郎「メルカトル世界史像―大いなる錯
覚―」（『図書』1968 年 12 月号，岩波書店）。—
译者注。
82	前川貞次郎「メルカトル世界史像―大いなる錯
覚―」，『図書』，第 29 ～ 33 页。—译者注。
83	杉山正明『逆説のユーラシア史―モンゴルから
のまなざし―』，第 38 ～ 39 页。—译者注。
84	森安孝夫「世界史上における中央ユーラシアの
意義」（『シルクロードと世界史』，大阪大学，
2003 年，第 266 页）。—译者注。
85	森安孝夫『シルクロードと唐帝国』（『興亡の世






































の王権』，小学館，2008 年，第 248 页。—译者注。
－ 112 －
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